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Cover Legend: Structure of gp120JR-FL-core containing V3 (purple; r ibbon representat ion) shown from the perspect ive of CD4 
(top left), from the perspective of gp41 and the gp120:gp41 interface (top right), and from the approximate perspective of a coreceptor 
molecule (bottom). Please see the article by R. Pantophlet et al. in this issue.
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